



















































Figura 1. Nótese la presencia de línea mesentérica a nivel del margen cervical. 




Figura 2. Presencia de línea mesentérica en piezas primarias. 








Figura 3. Presencia de línea mesentérica a nivel del tercio medio y cervical, debido a que la 
pieza se encuentra en proceso de erupción. 
Nótese la fluorosis en piezas 29 y 31. 




Figura 4. Nótese la presencia de línea mesentérica grado I (puntos en una superficie) 









Figura 4. Nótese la presencia de línea mesentérica grado II (puntos en dos superficies) 






Figura 5. Nótese la presencia de línea mesentérica grado III (línea en una superficie) 




Figura 6. Nótese la presencia de línea mesentérica grado IV (línea en dos superficies) 






Figura 5. Nótese la presencia de dos tipos en la misma pieza (grado I en bucal y grado III 
en palatal) 
Fuente: Trabajo de campo San Juan La Laguna Sololá 2008. 
 
 
 
 






